


































































































































































































































图 2 日本艺人北条太朗（Taro Houjou）公布的自己进行 Live
house演出时的观众场面，地点为广岛的一家CLUB QUATTRO
（图片来源：taroty.cocolog-nifty.com）
与平日极为看重礼仪、把道歉的话当成口头禅的模
式不同，这些日本乐迷在演出过程中哪怕不慎踩到别人
的脚甚至将旁人撞倒都是不会道歉的。因为乐迷们已经
有了这样的共识：跑到Live house的前排观看演出的人，
都已经鼓足了勇气，做好了受伤的心理准备。可以说，
非恶意的冲撞与摩擦，已经属于 Live house文化中默认
的互动形式了。
许多音乐家在举行音乐演出之外还举办其他活动，
例如销售自己的唱片、影碟、影集、杂志、T恤等。Live
house的演出结束后，也常会出售这些周边商品，其中多
有签售活动。许多知名度还不太高的音乐家为了聚拢人
气，会亲自出售周边，而其追随者自然也不会错过这个
机会，可以为了与自己崇敬的音乐家多说几句话而慷慨
解囊。
而一旦离开 Live house这个用于释放压力的空间，
许多乐迷又会“戴”上平日的“面具”，不太愿意结识陌
生人，更不要说与陌生人随意发生肢体接触了。
三、乐迷的装扮
根据笔者观察，常出没于Live house的歌迷，绝大多
数都有着如下的装扮模式：佩带腰包，颈部围着毛巾；
上身夏天穿短袖，冬天虽可能是长袖，但长袖外边多套
有一件短袖；下身七分裤配长袜，脚穿易于行动的球鞋
或板鞋。由于观看演出时场内拥挤，还会有大量的身体
活动，他们都尽量做到两手空空，只带手机、少量现金
和门票。由此，携带过大的行李、穿过于厚重的衣服，
或穿高跟鞋等，在Live house都成了十分“不文明”的行
为，因为那会给周围的人带来顾忌和麻烦。
另外，Live house观众身上的许多装扮物都带有独
特的含义。例如，他们脖子上围着的毛巾，一般都是自
己所喜爱的乐队发售的周边商品，在用来擦汗的同时，
也象征着自己对特定音乐家的“忠诚”。在音乐家登场
时，许多观众会展开自己脖子上的毛巾，让音乐家看到
毛巾上的乐队名字。再如，很多乐迷穿着的短袖上衣都
是乐队的周边商品，所以即使因天气寒冷而必须穿长袖
服装，也要把这件短袖套在长袖的外边。总之，将带有
自己所喜爱的音乐家的特征信息的物品穿戴在身上，就
是为了向旁人表明自己的音乐趣味归属，以及自己是特
定乐迷群体的成员。
在 Live house的独特文化中，日本青年乐迷选择了
正确的时机，为自己按下了释放压力的开关，但又让压
力的宣泄过程在各个特定的时段内都遵从于特定的一套
亚文化守则。可以说，日本 Live house音乐演出的青年
亚文化既有挑战日本传统主流文化的一面，又有相对隐
蔽地体现和强化日本大和民族行为方式与思考模式的一
面。目前，Live house音乐演出在我国的一些大城市方
兴未艾。中国青年音乐受众在这方面与日本有何共性、
有何差异，其成因和发展趋势分别如何，无疑都是有待
进一步观察和解析的。
（责任编辑：魏晓凡）
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